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REPORT ON THE COAL MARKET FOR 1977 AND 19780
The Commission has just  approved the report on the coa[ market for  1977 and the
forecasts for  1978. The report, drawn up on the authority of Mr. Brunner, 'is to
be pub[ished in the OfficiaL Journal of the European Communities as earLy as
oossibIe.
The summary of the report notes that in 1977 the Communityrs  energy demand rose
by onLy around 1.1% owinq to  Low economic growth and the share of coal drooped
from 19.5% to 18.8%. In totaL soLid fuels met 21.77" of the Conrmunity's enerqy
nequirements in 1977 compared to 22.7% in  1976 (see annex).
CoaL consumption was about 255 mtce compared to 263 ntce in 1976. The sevene
recession in the steeL industry has caused a drop in coke consumption ol  6.8%
compared to 1976, whereas consumption of steam coaL nose hy about ?-'1, reaching
121 ntce"
Community coaL production in 1977 was about 218 mtce, or
the main reasons for this drop are short-tirne workinq in
po'inting productivity in the UK.
Price increases have been moderate, but the actuaL impact
been obscured by the exchange rate ftuctuations in 1977.
CoaL'imports from non-member countries increased by about
which oven hatf is  steam coa[.
The power station stock situation is  sat'isfactory but the German
and coke stocks of 37 mt give rise to concern.
Droducers t  coa L
The steeL industpyrs demand for coat and coke is not expected to grow in 1978, but
the coal consumption  for electnicity qeneration is  forecasted to grow further.
It  is estimated that coa[ production in  1978 wiLL be at about the same Level as
in 1977, but new UK productiv'ity incentives may change this estimate.
CoaL imports fnom non-member countries are expected to drop by about 1mt in 1978
ma'inLy ow'ing to Lower coking coaL'imports.
about 4% Lower than 1976;
Germany and the disao-
of these increases has
2% to around 45 mt, of
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RAPPORT SUR LE MARCHE CHARBONNIER  19ll E-f219 (1)
La Commission vjent dfapprouver [e rapport sur [e marche charbonnier 1977 et sur
tes perspectives  pour 1978. Le rapportr6tabLi sous Irautorit6 de M. Brunner, doit
€tre pubLi6 dans Ie Journat officiel" des communaut6seuropdennesdans  tes meiILeurs
deLais.
Le r6sum6 du rapport constate quren 1977, La demande dr6nergie dans La Communaut€
nfa augment6 que drenviron  1,1% a cause du faibLe developpement 6conomique  g6n6raL-
Ua parl du iharbon est pass6e de 1915% e 18187,. Au totat, Les combustibles so[ides
ont couvert 21,7% des besoins en 6nergie par rapport e 22177, en 1976- (Voir annexe)
La consommation de charbon srest elevee A environ 255 mtec compar6s i  263 mtec en
1926. La crise de [a sid$rurgie est [a cause de [a baisse de 618% dans [a consomma-
tion de coke par rapport A 1176. La consommation  des centrates a par contre augment6
de 27. et a atteint Les 121 mtec-
La production de charbon dans ta Communaut6 a atteint 218 mtec en 1977 soit i  peu
prds 42. de moins qu,en 1976, en raison des jours ch6mes en A[[emagne et de La baisse
de Ia productivitd au Royaume-Uni-
Les augmentations de prix ont 6te moder6es mais Leur impact r6eI est rendu difficiLe
a cerner i  cause des fLuctuations des cours de change en 1977.
Les jmportations en provenance  des pays tiers ont augmentd de 2% envinon et atteignent
Les 45 mt. La moitie de ces importations  est du charbon vapeur.
[{t0RMAIl0l{
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Les stocks de houitLe auX centraLes sont satisfaigants;
production en A[temagne sr6Lbvent i  37 mt, houiIte et
i  inquietude.
La demande de houitLe et de coke de Irindustrie siderungique ne progressera probab-
[ement pas en 1918 ators que ta consommation  de charbon dans les centrales 6[ectriques
continuera i  augmenter.
La production de houiLte de La Commuanut6  a ete estimee devoir 6tre en 1978 du m6me
ordre que ceLLe de 1gT7. Les nouve[[es  mesures drincitation i  Ia production prises
au Royaume-Uni pourraient modifier cette estimation.
Les impontations en pnovenance des pays tiens se rdduiraient drenviron 1 mt en 1978;
cette r6duction orovient essentiettement du charbon d coke.
toutefois Les stocks i  Ia
coke r6un i s, et donnerrt I i eu
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